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Toko Buku Salam Sari merupakan salah satu jenis usaha dibidang penjualan buku-buku. Pada awal-awal
tahun berdiri belum ada respon yang baik dari para calon pembeli. Tapi lama kelamaan toko buku Salam Sari
membuktikan bahwa usaha yang ditekuni selama ini mempunyai prospek yang bagus, hal ini dibuktikan
dengan semakin banyaknya calon pembeli yang berminat untuk membeli buku. Permasalahan yang sering
dihadapi dalam penjualan secara manual adalah kurangnya informasi mengenai produk yang ditawarkan,
jam kerja yang terbatas, dan mahalnya biaya pemesanan lewat telpon. Sistem penjualan dengan cara seperti
ini dinilai kurang mampu meningkatkan penjualanserta rawan terjadi salah komunikasi dengan pelanggan.
Untuk mengatasi segala permasalahan yang ada dibangun suatu sistem informasi penjualan berbasis web
pada Toko Buku Salam Sari. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode web
engineering yang meliputi formulasi, perencanaan, analisis, rekayasa, implementasi dan evaluasi. Hasil dari
penelitian ini adalah sebuah system informasi penjualan berbasis web yang dapat menangani
transaksi-transaksi penjualan dengan cepat dan sebagai media promosi yang dapat menghasilkan informasi
yang cepat, tepat dan akurat.
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Salam sari bookstore is one type of business in the sale of books. The establishment of this business
originated from the opportunities in the area where the Kendal district, especially around the District Weleri no
bookstore. Sales system that has been used by Bookstore Salam Sari is to serve direct buyers by opening
stores and branches in the District Weleri. In addition, sales of the book sometimes also via booking by
phone. System development method used is a web engineering, system design using UML, program
development using PHP and MySQL. The result of this research is the online book sales information system
can facilitate the customer to close the sale of books, without limitation of time and place, and allows
customers to obtain information on the book Bookstore Greeting Sari Weleri quickly and easily.
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